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В советский период социальная защита населения полностью 
находилась под контролем государства. Несмотря на то, что ее фи-
нансирование осуществлялось по остаточному принципу, и общего 
размера денежных средств, которые распределялись в соответствии 
с административными принципами, было недоста-точно, система 
обеспечивала население необходимым (минимальным) размером 
помощи. Важным элементом этой системы была инфраструктура, 
которая создавалась при каждом предприятии. На ее базе сотрудни-
ки и члены их семей могли получать определенный набор услуг. 
Вместе с трансформацией в экономике в 90-е годы прошлого ве-
ка произошел также сложный процесс реструктуризации социаль-
ной сферы. Связан он не только с катастрофическим дефицитом 
государственного финансирования, но и с отсутствием понимания 
направлений дальнейшего развития системы социальной защиты. 
Этот период характеризуется колоссальным углублением социаль-
ной дифференциации общества [1, с. 60]. В определенный момент 
разрушились старые механизмы защиты, тогда как адаптации к но-
вым условиям еще не произошло. 
Данные условия сводятся к тому, что государство уже не являет-
ся монопольным субъектом социальной политики. Ответственность 
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за социальную защиту населения распределяется между государ-
ством, бизнесом и самим населением [2, с. 124]. При этом государ-
ство основное внимание должно уделять социально уязвимым кате-
гориям населения (дети, пенсионеры и т.д.). Социальная защита ра-
ботающего населения лежит в зоне ответственности бизнеса и 
самого населения. Такое распределение ответственности находится 
в соответствии с общей идеологией рыночной экономики. 
Степень ответственности компании находит свое отражении в 
понятии «культуры ведения бизнеса». Это комплексное понятие, 
включающее формальные и неформальные правила, нормы и уста-
новки, которыми руководствуются финансовые учреждения в своей 
деятельности. От культуры ведения бизнеса зависят приоритеты 
работы финансовых учреждений и, самое важное, степень ответ-
ственности бизнеса перед сотрудниками и населением. Она форми-
руется на протяжении длительного периода времени и является от-
ражением общественных ценностей. 
На современном этапе реализовать социальную защиту своих со-
трудников и их родственников каждая организация может с помо-
щью формирования корпоративной программы. Программы могут 
включать добровольное медицинское страхование, страхование от 
несчастных случаев, страхование жизни, негосударственное пенси-
онное обеспечение и т.д. Они разрабатываются таким образом, что-
бы стимулировать работу сотрудников в конкретной организации. 
Работодатель может частично или полностью финансировать дан-
ные программы. Как правило, государство поощряет компании со-
здавать корпоративные программы, закрепляя законодательно сни-
жение налоговой базы на размер соответствующих расходов. 
Несмотря на то, что с начала реформ прошло больше 25 лет, 
многие компании на постсоветском пространстве до сих пор игно-
рируют социальную ответственность. Представляется, что опыт ре-
ализации корпоративных программ крупных промышленных хол-
дингов и иностранных компаний будет являться примером, и в бу-
дущем общий уровень социальной ответственности бизнеса будет 
только увеличиваться. Важно, чтобы для этого государство выстро-
ило правильный диалог с бизнесом и создало необходимые условия. 
Обществу предстоит еще пройти долгий и непростой путь по из-
менению своего отношения к социальной защите. Чем дальше от-
кладывается эта проблема, тем сложнее будет решить ее в будущем. 
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От этого зависит не только уровень благополучия населения, но и 
экономическое развитие страны. 
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Электронная торговля является новым, динамично развиваю-
щимся направлением в современной мировой экономике.  
В 2017 г. мировой доход рынка электронной торговли составил 
более 1,5 трлн. долларов США, к 2022 г. планируется увеличение 
дохода до 2,5 трлн. долларов США [1].  
В топ-5 стран-лидеров электронной торговли 2017 г. входят:  
– 1 место – Китай (496,8 млрд. долларов США);   
– 2 место – Соединённые Штаты Америки (421,1 млрд. долла-
ров США);  
– 3 место – Япония (96,7 млрд. долларов США); 
– 4 место – Соединённое Королевство Великобритании и Се-
верной Ирландии (95,1 млрд. долларов США); 
– 5 место – Германия (63,4 млрд. долларов США) [1]. 
В Республике Беларусь электронная торговля рассматривается 
как путь к созданию цивилизованного рынка продукции и услуг.  
В 2016 г. объём рынка электронной торговли Республики Бела-
русь превысил 360 млн. долларов, что составило 2% от розничного 
товарооборота в стране, в 2017 г. – 568 млн. долларов, (2,8%). К 
